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1st Session. { Ex. Doc~ No.132. 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
LETTER 
FROM 
THE SECR,ETARY OF THE INTERIOR, 
TRANSMITTING, 
In response to a resolution of the House adopted January 23, 1884, are-
port of the Commissioner of Indian A:ffa,irs inclosing o list of claims 
allowed in the Department of the Interior for depredations by tribes of 
Indians who have annuities or other funds due them from the United 
States. 
APRIL 10, 1884.-Referred to the Committee on Indian Affairs and ordered to be 
printed. 
DEP ARTMEN1' OF THE INTERIOR, 
Was~ington, April9, 1884. 
SIR: I have the honor to acknowledge the receipt of a resolution of 
the House of Representatives of 23d January last, of which the follow-
ing is a copy : 
Resolved, That the Secretary of the Interior be hereby requested to furnish this 
House with a list of all claims allowed in his Department for depredations committed 
by tribes of Indians who now have annuities or treaty or other funds due to them 
from the United States, with a statement of the names and addresses of the claim-
ants, and the amounts allowed. 
In response to the resolution I have the honor to transmit herewith a 
copy of report of 8th instant, from the Commissioner of Indian Affairs, 
to whom the subject was referred, together with the inclosed list of 
claims therein referred to. 
Very respectfully, 
H. M. TELLER, 
Secretary. 
The SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
OFFICE OF INpiAN AFFAIRS, 
Washington, April 8, 1884. 
SIR: I have the honor to acknowledge the receipt, by your reference 
of 24th January last, of House resolution dated January 23, 1884, re-
questing to be furnished with a list of all claims allowed in this De-
partment ''for depredations committed by tribes of Indians who now 
have annuities or treaty or other funds due to them from the United 
States, with a statement of the names and addresses of the claimants 
and the amounts allowed," for report. 
2 INDIAN DEPREDA '!'ION CLAIMS. 
In answer thereto, I transmit herewith a list of all such claims, in ac· 
cor<lance with said resolution, together with a list of claims filed in this 
office by Hon. D. W. Wilder, autlitor for the Statu of Kansas, on ac-
count of depre<lations by Indians on settlers in Kansas (prepared in 
accordance with au act of the legii'latnre of said State) anu transmitted 
to tbe DPpartmeut Jmmary 2G, 187G, in a11swer to a requeRt of Bon. J. 
J\I. Bright, chairrnan of Committee 011 Claims, House of Hepresentatives. 
The copy of House resolution is herewith returned. 
I n'spectfnll,v request that 500 additional copies be printed for the use 
of tllii-1 office. 
Very rt-spectfully, your obedient serYant, 
E. L. srrEVENS, 
Acting Commissioner. 
Tile Ron. SECRETARY OF THE IN'l'ERIOR. 
A lilit of all claim8 allowed in the Interior Departrnent j01· depredations committed by t1·ibes 
of /n(lians who now have annuities or other fnnds due to them from the United .States, with 
a statement of the names and addrosse.'l of the claimants and the amounts allowed. 
No. of I 
claim. 
t{ 
66 ( ~ 
191 
191§' 
193} 194 
195 
hJ7 
198 
200 
316 
322 
34,2 ~ 
343 5 
4~0 
421 
423 
428 
430 
431 
4:33 
434 
444 
460 
461 
465 
467 
470 
473 
474 
478 
482· 
484 
488 
481 
4~5 
486 
479 
492 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
[Post-office address not known in a majority of the cases, consequently not gi~en.] 
Names of claimants. Indian tribes who now have annuities Amounts or other funds due them. allowed. 
-------- ----- - ---
Bissonettt>, Joseph-----·------------} Ch 
Piatt' R. F.----. -----.-.-----.--. ---. I eyenne.-.--.-- .. - .. ------------.---. 
~~J~11et~1~_'~~;s ·- :::::::::::::::::::: S Arapahoe ... ___ ·----- ___ . _____ . ___ . ___ _ 
Bickford & Stanley ·-- ___ ------ _ ·-- --- Upper Arkansas and Kiowa.. _____ . __ .-
. ____ .do .... _. ___________ . ___ . ___ . ___ . __ Upper Arkansas, Cheyenne, Apache, 
aud Arapahoe. 
Ha_ynes, G. H ... ·--·----·------.--··--· Arapahoe·-----·--·------------.------
~~~~~)~:{{'a~- :::::::: :::::::::::::~~: ~. ~~~~<foa~~-~~-e-~~~~-~:::: :::::: :~ :::::: 
Wd~rlP, George._-··--·---·---·---·- ... Pawnee ...... ------. --· ·--· .. ·--·- __ . _ 
Goodwin, 0. P. _ _ _____ . ·--- ... _ . . _ --· Sioux ...... ·---_ .. __ .·--- _________ ·--_. 
Beares, James, assignee of Lefebvre Chippewa.-- ___ . _____ . ____ . _____ . _____ _ 
FalJiu. 
Baker, William. __ . ___ .------ .•.. --- ___ Cheyenne, Sioux, and Arapahoe._·-----
Crow, Jerome E ·--- __ ------- -----·---. Kiowa and Arapahoe.--.------.--·.--. 
Barrett R. F . _____ . ____ . _.- . - . __ ... _ - . . _. _ . _do ...... -_---- -_-.- _ . ----- ___ - -- __ 
Scb1odt>r, James. ___ ·-----_-----·---_- .. ----.do .. -- _. ·----., -------------------
Corn•·lius, James K ··----. _ ... -- -· .. -· . ----.do_-----·----·------------·----·--
Edwards, Albett ·----- ___ ...... -- .. --. ·--- .. do ·--- -- ·--· .. ·----- ·--- -------- __ 
Hiles. John ... ____ .. ------. __ .. __ ... _. ·--- .. do . ---- _ ·----- ·--- -- -----· ·--- ----
Get!lry, Albert M ... - --.----------- .. - .. --- .. do ------ ----------- ·-----.-- .. --. 
R ... dding, \V".S.-----·--·-·--··-- · ------ ...... do -----·---- ------·-----·-··---· Iverson, Aslak . __ . . _ ... __ .. _- .. __ .. --. Sioux ____ ._ ..... _______________ . _-. 
FoRdick, H. l\1 . .... -- . -·--- ---- _- ____ . Cheyenne and Arapahoe . _____ . __ ..... . 
Auto bees. Charles. ___ ... ____ ._- .. __ ._- Cheyenne, Arapahoe, and Comanche __ . 
~~-~~~t.R~~~~i~~ ~::: :~:: ~: ::::::: :~::: . ~~~~d~-:: :::::::::::::::::::::::::::::: 
\V11lia.ms. E. F. __ .·----- ____ .. ___ ·----- ___ ... do ..•••• ·----- ------ ·----- ..... --· 
lrr~~~;·~-r~~~~:::::::::::::::::::: ~:: . ::::: ~~ :::::::::::::::::::::::::::::::: 
Roberts, Thowas ·--- -- ____ -- ___ . ------ .. ___ .do------------·------------ __ .. --. \\rbitrom b, E. W . _____ . _____ . _____ . . . . Sioux . __ . _. ____ . _ .. ____ . __ . ______ .. _. _. 
.Bush, Rock:. __ .. _____ . __ . ____ . __ .. _____ . ____ .do ______ . _________ .. _. ____ . ___ . __ _ 
Ledeau, Antoine . _ .. _ ... ·-----. ___ . _ .. ·--- .. do . __ . ------------------ ___ -······ 
Deon, Samuel .... ___ ---·. _ ------ ·--- .. ·--- .. do-----· __ --------·----- ___ .--·-·-
Rowlanrl, William Y ------ ---·---·---· ...... do------.--·-··---···----··---·--· J ott. L.-fr·oy ____________ •• ________ . _ • . ______ do . _______ . ____ .. _. __ ... ___ . __ . __ • 
~mith, \Villia.m .....• ---------- __ ·--- __ ·--- .. do----------------··---- __ ·-·- ... . 
Knight, JosAph --· ____ .... ___ ---- .. _ .. _--_ .. do ·--- __ . _____ ---- __ . __ . -·-··- ... . 
Richarrl, John ---· ---- _ .•. ---- __ ---- __ Sioux and Cheyenne ....•• --·---------. 
~le)d;~~~~;i~~~!e :::::::::::::::::::: ~i~~)~e~-~~:::: :::::::::::::::::::::::::: 
~~~f~0l~iofn~n~~~~~:: ::::::::::::::: :,_:: :::~~ :::::::::::::::::::::::::::::::: 
Dubray, Antoine_ .••.••• _ .•• ___ ....••. Sioux and Cheyenne.··------·---·-.-·-
$925 00 
6, 228 00 
960 00 
600 00 
4, 748 00 
4, 750 00 
2, 950 00 
41 00 
240 00 
300 00 
1, 370 72 
1, 062 00 
1, 702 00 
13 00 
lil5 00 
42 00 
232 co 
91 50 
125 50 
451) 00 
400 00 
1, 650 00 
200 00 
450 00 
150 00 
100 00 
60 00 
155 00 
2,147 00 
875 00 
1, 660 00 
615 00 
180 00 
2, 200 00 
300 00 
3, 000 00 
5, 280 00 
2, 820 00 
875 00 
324 00 
1, 500 00 
540 00 
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List of claims all owed in Interior Department for Indian dep1·edations, <fc.-Continued. 
No. of 
claim. 
320 
501 
502 
514 
517 
517t 
518 
526 
528 
548 
552 
553 
556 
558 
559 
565 
569 
571 
572 
573 
574 
579 
580 
582 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
593 
611 
612 
618 
621 
6~2 
623 
625 
629 
632 
636 
6:~9 
640 
641 
647 
648 
652 
653 
697 
698 
699 
700 
701 
703 
704 
712 
731 
732 
746 
747 
748 
753 
754 
758 
759 
764 
765 
766 
768 
774 
775 
777 
778 
779 
783 
790 
791 
795 
796 
797 
Names of claimants. Indian tribes who now have annuities Amounts or other funds due them. allowed. 
Foote & Eichler . ...................... Arapahoe and Cheyenne ............. .. 
Goodwin. Oliver ....................... Sioux ........... . ...... .. ............ . 
l~ich ard, ·,Jule .. .................... . ........ do ... ... ..... . .............. .. ... . 
Dubell, Michael ....................... Cheyenne, Arapahoe, and Sioux ...... . 
Elston, Chatles H.................. . Cheyenne and ~ioux .................. . 
Guern, Charle;j E . ................. . .. Sioux . ........................... .. ... . 
Le Beau, Antonio ........................... do . .............. . ............... . 
Bordeanx, James .................... .... .... do ...................... . ....... .. 
Jones, ,John . . . .............. . .............. do . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Powers & Newman ................... Cheyenne and Arapahoe .... .. ....... .. 
Hunter, Andrew . ..................... Cheyenne ............................. . 
Leiber, Charles ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do ........ . . .. ... . ............... . 
~~lO:~;s~1Ht1:h~ ~: ~:::::: ~ ·::::: :::::::: -~~~~-d~-~~::::: ::::: ~::. :::::::::::::::. 
Turman. l,;aac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . ........................ . 
vVard, Seth . ..... . .. .. ....................... flo ...... . ....................... .. 
Orte)!es, A ... ... ...................... Kiowa ... ... ........................ . 
Ma1tin,SamuelJ .................... KiowaandComanche ................ . 
Ca1upbel!,Hugh ...................... Cheyimne ............................ .. 
Dehn, Andrew .............................. do ............................... . 
Hegner, Ht"nry ............................. . do ............................... . 
Led t>rick & Whitaker ....................... do .. .. .......................... .. 
Smith, James . .. ... ......................... do .............................. . 
Crag11er, Julius . ............................ . do ............................... . 
r~t~!~-~~1cf.r.;~~~si:,· & c~:::::::: ::::: ::::: :~~ :::::::::::::::::::::::::: ~ ~~ ~ ~: 
Pappau,Hubert ............................. do ......... . .................... .. 
Robertson, David ........................... . do ........................... . ... . 
Belmarde Masis ............................. do .............................. .. 
Lockwoud. R. B ............................. do ............................... . 
Polk, \Villiam ............... _ ................ do .............................. . 
Haver Noris ....... .. ... . ............. Osa):{e . ............ . .................. . 
Nance, John . . ........................ Cheyenne .•...... .. .................... 
Stur)!ill, John T ....................... Kiowa and Comanche ............... .. 
f{i~~~~t"~,0'f,~~~~~~ ~: ::: ::::~:: :::: :·.:::: . ?.~~~d~~:::::::: ::::::::::::: :~:: ::::: 
Henning,Conrad . ........................... do .............................. . 
Kerstner, William ...................... .. .. do ............................... . 
Ellis, Joseph . .. : ...... ............... Sioux ................................ .. 
~~-~~:ru~n;~HH. ~:::::::::::::::::::::::: ~~~~~:: ~:: _·:::::::::::::: ~:::::::::::: 
Rohl'>rts, C. R . .... . .......................... do . .............................. . 
~r~~~~~~-A ~t;,b~~-:::: ::::::::::::::::: £\~~~n~:.i c~~an~h~:::::::::: ~::::::: 
Ashb~>ll, William T .................... Osage ................................ .. 
Zieglf'r, William ............................ do . .. . .......................... .. 
Widner, Christopher . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cheyenne and Arapahoe ............. . 
..... do ....................... Kiowa . ............ . .............. .. 
DPsmarias & Co ....................... Cheyenne .. .......................... . 
Montas·a, Miguel. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. Kiowa and Comanche ................ .. 
~~~-~:r?~l~a!·~~~t~~~-:::: :~ ~ ~: ~:::::::::: 1::::: : ~~ :::::::::::::::::::::::::::::::: 
\V;rtts,Jobn ......... .. .. . .. . .. ... , Comanche ............................ . 
Benner, JacobS., and Abney & Benrler Sioux ..................... _ .......... .. 
Durfee, E. H., &Co., and Durfee &Peck Comanche ........................... .. 
~:~~:~~l;~~:l~~is:::::::::::::::::: I· ~-i~~1~-:: ~: ~: ~: ~::::::::::::::::::::::: 
Bis,.,onett, .Joseph ...................... Sioux, Cheyenne, and Arapahoe ...... .. 
BrieR. James .......................... Arapahoe . ........................... . 
Keith, M. C ........................... CbR_,eune and Sioux ................. .. 
Moore, Wm. H., and Mitchell, W.C . .. Che_yenne . ............................ . 
~~!~~::~~;h~an~~::: :::::::::::::::::: ~~~!n~h~- ::::::::::::::::::::~:~:: :::: 
Clt·men,, Bazille ....................... Sioux ................................ .. 
~~~~:.~.~~~~b~~::: :::::::::: :~:::::::: . ~~~~~~·::::::::~::::::::: ::::~:: ::::::: 
Baum,Ch;rrles M ........................... do .............................. .. 
Michaels, Peter ............................. do .............................. .. 
Mitdwll, DavidS ........ ................... do .............................. .. 
Secr:st, .r obn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do . _ ...............•.............. 
Krouze, Lorenzo ........................... do .. . ............................ . 
Dorlson, D. W . .............................. do ............................... . 
G;rrvaux, Perrie . ................... . .. Sionx ................................ .. 
~~lli;rJi:;~b~~~~~~~:::: ~: ~:::::::::: ~~:~:~~: ~~~ i~~~~::::::::::::::::::: 
Armi,io, Salvador ..................... Arapahoe, Kiowa, and Comanche .... .. 
Hnnning, F. C ..........•..••.......... Kiowa, Comanche, and Cheyenne ..... . 
$4,531 75 
1, 140 00 
1, 200 00 
620 00 
1,125 00 
960 00 
1, 660 00 
1, 575 00 
680 00 
900 00 
500 00 
800 00 
515 00 
700 00 
303 00 
5, 350 00 
1, 335 75 
2, 000 00 
500 00 
350 00 
1, 558 00 
6, 729 25 
582 00 
449 00 
143 00 
1, 6J1 25 
155 30 
160 00 
110 00 
50 00 
203 00 
100 00 
90 00 
100 00 
250 00 
600 00 
300 00 
600 00 
100 00 
175 00 
2, 000 00 
570 00 
22l 47 
52,650 00 
350 oo 
400 00 
1, 250 00 
1, 194 12 
10, 250 00 
ti40 00 
4,120 00 
14, ROO 00 
2, 960 00 
2, 875 00 
1, 470 00 
2, 921 75 
310 00 
125 00 
10, 250 00 
5, 480 00 
9, 000 00 
2, 593 50 
30,600 00 
6, 5UO 00 
15, 0110 00 
4, 000 00 
200 00 
440 00 
900 00 
395 00 
50 00 
140 00 
60 00 
450 eo 
500 00 
5, 375 00 
1,108 87 
3, 600 00 
9, 1<!5 00 
13,397 02 
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List of claims allowecl in lnteri01· Department jm· Indian dep1'edation.s, g·c.-Continuecl. 
No. of 
claim. 
798 
800 
fill 
813 
818 
819 
852 
853 
861 
862 
874 
875 
876 
877 
878 
882 
886 
887 
888 
88!) 
890 
892 
893 
898 
899 
900 
906 
!)07 
912 
913 
914 
!)21 
925 
926 
929 
937 
!)38 
939 
948 
952 
955 
956 
957 
960 
961 
962 
963 
964 
972 
983 
985 
986 
98t! 
989 
090 
991 
996 
1001 
1002 
1003 
10061 
1007 s 
1005 { 
1010 
1011 
1014 
1039 
1040 
1044 
1051 
1059 
1061 
1062 
1076 
1077 
1078 
1079 
1082 
--------------
Names of claimants. Indian tribes who now have annuities 
1 
Amounts 
or other funds due them. allowed. 
1---------------1- - -- - -
~~fs~~~J.l~l~~~i:1 : ~ :: ~~: :~:: ~ ~: ~ ~ ~::::: . ~~~wt0a~_d ~-r~~a~~-e-: ::::::::::::::::: 
g~!~~::1~~~~~:~i:a:~1::::::::::::: ~:. g~i:x~~~~:~~~~~~~: ~::::::::: ~::::::::: 
~}~~~;~~~¥ : :::::: ~·: ~:: ~: •::: •1· ~rf:7 ~~. L:~~~i::: ~.: • _ ~ :::: ·: ~ ~ • 
::~:~~: ~~ -~~.- ~~~ ~~~~~~~~.- ~: ::::: : 1: ~~~~~:-:::::: :::::: ::~::::: :::::::::::: 
u.~g~r~~~~· ~.:: ::: :•: • •.:•- ~ :: ~ _ ·1: ·::• ·~~ :. ~:-: • • • ~ • • • ·: ••••• ·: ::-- •: • :· • 
~fi{qat~J~c~: -·_:_:_:_:_:_:_:_::_:_:_:_:_:_:_:_:_:::: ~ I . ?.~~y~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::: 
Dahl, Ma•tin ................................ do ---- .... -----.------ ........ . . . 
\Vrigbt, R. M ............................ -- .. do .......... ..................... . 
Tracy, Charles F . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiowa, Comanche, and Apache ....... . 
Marble, .Anna, execut'xof W .D. Marble Cheyenne and Sioux ............... ... . 
~~~:::K!l:r~~! :::::::~: ::::::::::::: 8~:~:~~!s~~~-~~~~~~:~~::: :::::::::. 
Blivan, Richard F . ..... __ ....... ___ ......... do .. ---- .. ---- ........ ______ .... .. 
Luna, Antonio .Jose .............. ______ ...... do .............. ------ .......... .. 
~~o~:l~,;i~~~:::: :::::::::::::::::: ~ ~~~:~~~~~~~~~~~~e~~~: ~ ~ ~~~ ~ ~: :~:::: 
Kinkaid & Silvia ........................... do ............................. .. 
Moore & Gonzales ..... .. .............. ·---- do ............................... . 
Morrow,.John.A. ............................ do ............. . ................. . 
Baca, Simon .......................... Kiowa ................................ . 
Gall~gos,Martin.A.., Bemel,.Juan, and ...... do ............................... . 
Martin, Felipe. 
Rillett,.JeanLouis .................... Sioux ................................ .. 
Saln:we, A. M .. ..................... ~ 
Thebault., .A.., and............ ... . . ..... do ............................. . 
Patras, L ........................... . 
Kernan . .John ......................... Comanche ............................ . 
:Fancher, .Joseph .... _.................. Cheyenne ............... _ ............ .. 
Carter, C. L ........................... . Kiowa and Comanche ................ .. 
Hazlewood, C. T ...................... Kiawa ................................ . 
Bevers, Spencer ............ ..._ ___ ............ do ............................ .. . 
Gordon, .John.A. ............................. do ............................... . 
Stroud, .John------ .......................... do ............................. __ . 
~::i~~-N~ 'ir~. ~:: ~::::: ~: ~:: ::.-:: ~:::- ::::: :~~ :::::: ::~ :::::::::::::::: ~ ::::: ~ 
~~~-~effi21:~. ·s::::::::: :::::: :~: ::::: · ui~~ ~~-: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
\Vard, Seth E ..... ..................... Sioux ..................... ........... .. 
~~!E~TI;f:!. ~~··:; :•:: :::::: l ~~~'ia~o•: :::::::::: ·. :::::::::::::::.:. 
C t & C f 
...... do .................... ·----- ..... . 
_,ar er ary ...... .. .......... .... . 
Coe & Carter ....................... . 
Wood,S.N ............................ Kiowa .............................. . 
Sherman, ,Jason ....................... Arapahoe ......... ------ ............. . 
Warren, Henry........................ C<!mauche and Cheyenne ............ .. 
...... do .............................. Kiowa and Comanche ................. . 
Ward, Seth E ................................ do .............................. .. 
Solomon Brothers · · -- ·---- ·-- · .. ---- ~ Cheyenne and .A.1-apahoe .............. . Solomon, P. Z., & Co .. .. ........... 5 
~~Irt~~~£~::~~ ~~:::::::::::::::: . ~i::~1~-~~:::::::: ~::::::::::::::::::: ~: 
Bed do, William...... .. . . .. . • . . . . .. .. .. Comanche and Kiowa ................ .. 
~:{:Jg• ff~::: ~ :::::::::::::~:::::: :: .Ki-~w~0a;;d·C~~~i;~b~:::::: :::::::::::: 
Wl'rldle. F ............... -----------· Sioux ................................ . 
~~~~~t1,~~s}e~ ~:: ::::::: ·.::: :::::::::: . si~;l:i~n:<i-cit.ey~~i;~ ·:: ~: :::::::::::::: 
McReah,.Johu ........................ Sioux ............. ................. .. 
M•ntinez. Romulo . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . Kiowa and 4 pacbe .................. .. 
Everett, Benj. .r ...................... Arapahoe and Cheyenne ............. .. 
I 
Evans, Thomas B ..................... Sioux ................................. . 
~~~~~~:c~is~E~~~~ :::::::: ~ ::~ :::: ~: ~i~~~e~~:~::::: :::::::~::: :::::::::::: 
$10,000 00 
11, 650 00 
1, oou 00 
11, 300 00 
25 00 
100 00 
300 00 
100 00 
960 00 
50 00 
30 00 
12 uo 
2, 800 00 
125 00 
340 00 
480 00 
60 00 
14~ 00 
101 00 
JfiO 00 
750 00 
14, 650 00 
2, 250 00 
2,125 00 
83 00 
1, 200 00 
12, 670 00 
5, 600 00 
11, 300 00 
4, !)75 00 
400 00 
200 00 
3, 518 96 
3, 260 00 
950 GO 
2, 723 00 
325 00 
500 00 
3, 450 00 
960 00 
2, 940 00 
240 00 
60 00 
125 00 
75 00 
180 00 
. 25 00 
60 00 
4, 675 00 
2, 600 00 
4, 935 00 
22, 183 00 
1, 285 00 
1, 500 00 
4 o·>5 oo n: 8S2 oo 
28,300 00 
6, 000 00 
1, 000 00 
5, 640 00 
950 00 
18, 600 00 
2, 400 00 
3, 2i0 00 
l, suo 00 
800 00 
400 00 
50 00 
3, 500 00 
3, 550 00 
100 00 
375 00 
360 00 
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L·ist of claims allou:ed in Intm·im· Department for Indian dep1·edation8, cf"c.-Continued. 
No. of 
claim . 
1084 ~ 
1085 5 
10t>6 
1088 
1091 
1092 ( 
1093 5 
1096 
1097 
1098 
1100 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1114 
1118 
U19 
1120 
1127 
1128 
1129 
1130 
1131 
1137 
1138 
1140 
1141 
1143 
1147 
1160 
1163 
1164 
1165 
1Hi6 
llGS 
1169 
1170 
1185 
1186 
1187) 
11891 
WlO l 
1191 i 
1192 I 
1193) 
1194 
1196 
1197 
1198 
1199 
1200 
1202 
1212 
1213 
1214 
1215 
1219 
1220 
1221 
1226 
1231 
1233 
1235 
1238 
1240 
1242 
1243 
1244 
1245 
1246 
1249 
1253 
1254 
Names of claimants. [ Indian tribes who now have annuities 
or other funds due them. 
Bateman, Henry A ........... .. ....... Sioux (Brule) ......................... . 
Knight, Joseph ~ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sioux . .............................. . 
Lowry, .J obn B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ............................... . 
Peel, Hiram H . ............................. do ................................ . 
Richard, John.............. .......... do .............................. . 
Baca, Francisco Tomas de ............. Ute and Apache .................... .. 
Shirley, John ....................... .. . Kio~wa . ............. . ................. . 
Stapp, William B ...................... Kiowa and Comanche ................. . 
Baca, Antonio .... ~-- --·-···········--) 
Raca, Francisco ..................... , 
Villa, Jose M .............. ------ ... . 
Baca,.Martin ... ................... . 
Montano, Antonio ................... i Comanche and Mescalero Apache 
Martinez, Almador .................. , 
Pino, Bartolo ....................... . 
Gonzale8, Ypolito .. ................ .. 
Apodaca, Faustenio .. ............... ) 
Amounts 
allowed. 
$4,275 77 
5, 000 00 
2, 700 00 
1, 500 00 
320 00 
500 00 
3, 900 00 
3, 590 00 
3, 075 00 
3, 114 00 
*3, 570 00 
~~~~1~~·N~~ff~1a~ & c~:: ~:::: :::::::::: · o;~ie:: ::: ~ :·i :::: ::: :::: :: : :::: :: :::::: 1, 5oo oo 
Rankin, William A .......................... do .............................. -.· 400 00 
Brooks, Thos. H., & Co ................ ...... do ... ... .... .. ...... ... . . . ... . .. .. 400 00 
llernard, 1rwiu, & Co .................. Osage.................................. 375 00 
Pichika, Henry . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Comanche .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 50 00 
Tucker, DanieL .... ..................... .... do ... .. 1 ...... •••••• .............. 60 00 Ecoffey & Curry ............... . ...... Sioux, Chebenne, and Arapahoe....... 6, 537 50 
~~~-~~~~~g; ~.:::: :::::::::::::::::::: ~~~~~ ~~~-- ~~~~~~-~: ::::::::::::::: ::·· 2!: ~~~ ~g 
Hall, Mary A ......................... Cheyenne.............................. 2,175 00 
Whittington, James H ............................................................. . 
~hi;.r~. ~~~~r!:.::::- :::::::::::::::: ·:Ki~~-a: ::::::::::::::::::::::::::::::::: · ---- 4; sao· oi> 
Redus, William....................... Osage . .......... .................. ~ .... 3, 600 00 
Phillips, John. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. Sioux and Cheyenne . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2, 210 00 
~~~~rl'. ~r~~~1~~-~:::::::: ::::~:~::· ~i::~ ~~a -c~~~~;~h~:::::: :::~:: :::::: i~~ ~~ 
Harper, Elizabeth .... ......... ............. do................................ 250 00 
Rice, Joseph ..... ............. ......... ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
Ubrani, Felix ..... .. .................. Kiowa................................. 2,466 00 
Wig:gins, Oliver P ..................... Sioux and Cheyenne................... 4-,510 00 
g:::;y,&lcrg~_r_::: :::::::::::::: :~:::: l _s~~~-d~- ::~::: ::; ::::::::::::::::::::::. k ~~~ gg 
Romero, RaphaeL ..................... Cheyenne and Swux............ . . .. . . . 11,850 00 
Baker, Lewis H ....................... Sioux........................... . ...... 7, 500 00 
Leighton, A. c .. ····················{ -~~~~~no+;H++-~~~\~i .i\~:\. ~·~~ ~~ 
Reed, Allen G................... Cheyenne and Arapahoe............... 4, 270 00 
Moore, James A ...................... Sioux.................................. 11,775 00 
Cottier, David ............. ..... . ...... ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916 00 
Pounier, 'Baptiste ........................... do............................... 2,475 00 
Graham, ,Jeremiah................... .. .... do ...... ...... ... . .. .. ........... . 600 00 
Merravale, Jose .............. ......... ' ...... do . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. 4-, 770 00 
Shore, F. M ........................... Osage................................. 301100 
Raines, Z. W ....................... Comanche............. . ............... 650 00 
~~!'~;};~:~~~~~~:::: ~ :::::::::::::::1::::: :~~ :::::::: ::~::: :::::::::::::::::: 1. H~ ~& 
Harris1 James M .................. ---- 1 U:te (White River)..................... 12~ 00 Coad & Brother .... .. .. ............. _,_ Swux, Arapahoe, and Cheyenne . . . . . . . 19, 81::> 37 
[!J~1jf~T••• • !iii~ l ~ •l:: •: 1. r~p: ill~ l• •l l i :: l \!:iii~: l• i!: ~:: :: ~~~ H 
·walrond, Zachary T .................. Arapahoe.............................. H10 00 
Treasurer of 5th U.S. Infantry, Lieut. Cheyenne.............................. 960 70 
G. M. Baird. 
Fox, AmbroAe P ...................... Sioux .................. .............. . 
Sewell, Eli M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiowa ......................... ·- ...... . 
Box, George........................... Sioux ................................ . 
Blair, Duncan ................. _, ...... Arapahoe ............................. . 
I ~~~~~~~!:;~~i:~::::::~:::::::::: l !~~;:~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::: 
*Total amount claimed, $3,917.56. 
600 00 
825 00 
600 00 
1, 900 00 
870 00 
125 00 
5, 250 00 
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IAst of claims allowed in Interior Department jm· Indian depredations, g·o.-Continued. 
No. of 
cla.irn. Names of claimants. 
j Indian tribes who now have annuities 1 
\ or other funds due them. 
1257 
1
_B_a_k_e_r_&_ G-il_b_e_r_t _ .. -.-_ - .- .--------. -. _-_-_ -__ - _-_-_. Sioux and Cheyenne --- ... --- .. -- .. --. I 
H~g ~~~i~~n~~b~~:~~:::::: ~: ::::: :::~:::~ I ·~~~~~~~~~::::~::::~:::: ::::: ·_ ::::: . : :::I 
ml t~!~·g~~~:~":~~:t•••••:::: .. •  • ~ :~;::JC::::•••:•••:•:••••: -:::::. ••• .! 
1279 Marble, Susanna; heirs, R. E. Lee, J. l Kiowa ... -·------·----··----·----· · --- ·1 
1282 H!;s~~~A~nf. ~~~~ -~e~: . . __ .. __ . _____ . Comanche. ______ ._ ... _. __ . . ___ .. ___ --- ~ 
1282! Higgins, C. P., and Warden, E. L ..... Pendd'OreilleorChippewa ........... . 
1283 Cooper, C. N ·--------------·--·---·-- · Comanche ..................... . ..... . 
1289 Cook, Franklin, admr. of the estate of Chippewa ............................ • .. 
1296 M~~~by~'i}~j . ...................... I Coruanche ··--·--------------------··--
g~~ ~bl;dl,i:JI~;.~!c~o~~-:: ~ ~:::: ~ ~: _:::::::: ~fo~xe~~~-AI:~p~h~~ ~: ::::: ~::::::-:::: 
~~~ JJ~~~S~B::nt~ ~: :; :; l l •: ::; ; · ~ · ~1r:~;::: •: • •;:;!:! H •;!::! •;; • •; •; ! 
~~~g Jt!~~~'ffa~~f.~: :: ~:::::~~:: :::~~·:::. I ~lo~U:: ::::::::::::::::::: ::· ::::::::: · 
1321 Miller, Jacob .......................... .. . do .... . .................... . 
i!fi~ · ~~W~~tH ::: • \) \:\:): 11:: •:)): • •:· ;ttX~IIi:))!:! :•• ::: •; i ~i::!! ••• •:-:., 
( McDougal, James ................... ) 
1 
( 
J 
Roov~>r, Le,Yis ..................... . I I 
Spalding, J. N .. .. .. . .. . . .. .. _ .... . 
1333 Dixon.J.D .................... . .... ? Cheyenne ............................ ~ 
I O'Daniel, T. J ........... - .... ···---I I I 
1334. 
l 
Spalding, ,J. F ..................... . 
McConnell, .A . ...................... J l 
Louergan, P. J ·-------···· .... . ....... Sioux .. ................ .. ........ . 
1336 ThompRon, Horn & Co .. .. .. .. .. . . . . . .Arapahoe .................... .. 
!if! I !~f;~~~~~£< :: :~:: - ~~~~~~~> : ~:::~ _:: :: .. ::::: 
l!l! l ~~lf~~\W~\ So~ i ·: i::::: •• :. ·~ · ~~;;~~~:d :c.nLL.:)::.::::.!:;.! •• • 
1409 Martiu, Leflnllro ..... _ ... _........... . Kiowa . . ....... 00 ..... ....... 00 
~!~~ ~:t~~~g~·~0}~h~rn.~::: :-~:::: :: :~:~ ~ ~: 1 2i~~~\xe~-~~:~::~~ ~~.- :~: ::~::: : .: :: ::: ... . 
1415 Cndy, Curtis U ... _ ..... ___ . .. Ute and .Apache ................ .. ... . 
1416 Morris, W.K .. .. . .................... Sioux . ......................... 00 .. . .. . 
1424 I Duncan, Reddington & Co .... . ......... .. . . do .. __ .... __ ..................... . 
i;i~ i'i~ce}~~t~~~1g\~~rf!s ·ii: ~ :: ~ ~:: ~: ·:::::. ~~~1; : ::::::: ~:: :~:: ~: .-:: ~:: ~:: ~:: ~~::: 
~!~~ Wright, William M ....... ___ _ ........ Ctow .. .. 00 .. .... .. oo ................. ·I 
m! ~~g,4~~~;:.: ~. ::::: ·:·::.::. •:: ~;;t~:~ ~~.;:~~. :::. • ::: :: ~- . ·• 
m! ~A\E~;:r~~i:~::::: :: ··:::: .. •. •: •  .~:~~~;~~:. • •: • • •:: •·: ••· •: • ·: •: •.:. •  • i
14!11 Paxton, \V . .A ............... . ........ Ponca ...................... . ........ .. 
1494 Lnff, JohnS .......................... Piute ...................... . ......... .. 
1495 PhillipR, F. M ......................... Sioux .... . .......................... .. 
J4H7 Howell, A. J ......................... Cheyenne ...................... . .. __ __ 
1498 Davenport. Franklin . .. __ .. __ . . ............ do .. __ ..... _ ..................... . 
i~~~ ~~~~~~~~~~·~~:l: :::::::::::::::::::::. ::::: : ~~ :::::::::::::::::::::::::::::::. 
1501 Lindsey, James P ............... oo·-- · Comanche ......................... . .. . 
i~~~} Lajeunesse, Noel..................... . Sioux ...... ____ -- .................. . .. . 
.Amounts 
allowed. 
$4.22 00 
2, a:.o oo 
145 00 
275 00 
29, 208 00 
3, 120 00 
1, 525 00 
1, 590 00 
2, 915 00 
1, 250 00 
175 00 
2, 250 00 
800 00 
3, 125 00 
1, 300 00 
290 00 
lOU 00 
400 00 
540 00 
300 00 
650 00 
825 00 
2, 5~0 00 
580 00 
1, 140 00 
850 00 
3, 8:>5 00 
6, 500 00 
510 00 
704 00 
5, 400 00 
140 00 
55 00 
35 00 
55 00 
55 00 
50 00 
90 00 
520 00 
2, 455 00 
125 00 
175 00 
2, 050 00 
125 00 
100 00 
475 00 
2, 100 00 
400 00 
2, 750 00 
800 00 
2. 000 00 
7, 375 00 
600 00 
200 00 
125 00 
1, 260 00 
65 00 
1, 275 00 
150 00 
678 00 
324 50 
1, 425 uo 
360 00 
300 00 
720 00 
3, 840 00 
2,400 00 
7, 000 00 
500 00 
3:10 00 
125 00 
1,400 00 
125 00 
2, ~~~ ~g 
775 00 
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List of claims allowed in Interior Depa1·tment for Indian depredations, ;fc.-Continned. 
No. of 
claim. Names of claimants. 
Indian tribes who now have annuities Amounts 
or other funds due them. allowed. 
--,1-------
1505 Laj eunesse, Mitchell.................. Sioux ................................ . 
1506 Laj eunesse, Edward......... . ...... .. Cheyenne ........................... .. 
1511 Walker, Lester...... .. .. .. .. .. Sioux ............................ .. 
1512 Allen, James L ........ . .................. do ............................. .. 
1513 Stagner, Speed ....................... . . .a .. . do ....................... . ....... . 
1514 Macomber. H. B ......... . ............ Cheyenne ............................. . 
~~i~ ~re~~~fal~.n /o~;;: ~ ~:::: ~ ::::: ~ ~:::: ~ ~ ~ .. ~~f~.d~~~-~~-~~~~~~ ::::::::::::::::::. 
1519 Phillips. John .............................. do .... . ........................ . 
1528 BakPr, J. H ...................... . ... Kiowa ............................. . .. 
1529 Vaughan, L. N....... .... .. .. .. .. .. . .. .... do .. ... ........................ .. 
1530 ·vaughan, R ................................ do ............................. .. 
}~n ~~~~~.~;J~h~ ii~~::: :~~~: :::::::::::::: ~~~a-~~~-~~~~~-c-~~:::::: :::::::::::: 
J!!! l l!'::,~~ib!:~:"N :::::_::::::::: ::: ~/:,~rw•::::::·:::::::::::::::::: :: 
!Hl-: f¥i~~:F~~~ i'. :_ ~ :_:-: ::-:: •: _: 1• ;~:rr.: ::-:_-: :::- :·: :-::: -H: _: -:-: ( 
157f> Graham, Alexander ................... Kiowa and Comanche .............. .. 
1586 I Markham, Stephen ... ......... ...... Utes .................................. . 
~~~~} Whaley, Henry A . ................... Kiowa and Comanche .............. . 
1601 Richards, Hugh T ....... ,... . . . . . . . . . . Cheyenne ............................. . 
~ ~~~ if:1t~;k~~~t1~s~: : : :::::: :::::: . ::: . . S\~~~a~~~: : : :: : :::: ~::::::::: :::: : : : : : : 
1625 Tuch, Frank ................................ do ............................... . 
1626 Greger, Joseph ....................... . ...... do ............................... . 
1628 Diez, Wenzel . . ...................... . __ .. do ......................... . ... , .. . 
1654 Maden, William....................... Comanche ........................... . 
1660 Harper, George ..................... . · Sioux ................................. . 
~~~} ~~;;~~ J:o~~~~-: ~::: ~:::::: ~.::: ~: ~ ~ ·. 8\~~~a~-~~:::::::::::::::::::::::::::::-
16H8 Calfee, White .............................. do .............................. .. 
1695 Boggs&. Allen....................... Cheyenne ........................... .. 
1696 Hedge, Julius ............ . ........ - .. - ~ Sioux - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
1698 ParJ ott, Jerome T . .... . .............. . ...... do . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . . . . ... . . . 
1700 Maxwell,A..J . . ......................... do ............................. .. 
g~g :tt;Zt':,iA:~~!:~~~-~--~_:::: ::::::: :~:: :::: ::~~::: ::::::::::::: ::~: ::::::::::: 
g~~ :i2~e~{g~f~o~~~::::::::::. ~::::::::::: ~i~~~e~-~~:::::: :::.::::::::: : ::::: : ::: _ 
1804 Elliott, Mrs. N. J .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . Ute ............................... - .. . 
1805 Laing, Julia, Elizabeth, and Mary..... Cheyenne ...................... . . 
1808 Cook,C . H . ....... .. .. . .......... . .. Ute . ... .. .............. . .. . .......... . 
i~~~ ~!~fp~-~~.-:0·~~~:::: ::::::::::: :·::: . . ?.~~yd~~~: ::::::::::::::::::::::::::::: 
1821 Westphalen, Peter .. . ...................... ilo ................ . ............ .. 
1843 Staple t.on,James ... . .... ... ......... . ...... do ............................... . 
1871 Storrs, George.. . ... . . . ................ Sioux ................................ .. 
i~i~ ~;;1;,T:l:f~~~~~-~-:: ::::::,:::::::::::. •••• , ~~ : : ::::::::::::::.:::: •: :.::::::: . 
1919 Farnham, P . . . . ....... . ........ . . . .. _. do ................... . . . . . ....... . 
t~ 1 ff~f~~ff.~:· s'"'~ [. [ [.:: ~:: \ l• \:I-~;Ii'r.- --\ [.: ~ ll• •::• ~.;: ~ •••••• : •• 
~~i~ ~:a~;~,'-si!~~n- :::::::::::.:::: :::::· -~-~i-p~~~~:::::::::::::: :::_::::::::::: · 
~~!~ ~~ff~&. ~e~~~~-~-: :::: ::: :·:::: ::::::::: -~~~:a~· : :: : ::::::: : ::::::: · :::::::::: : 
~~~~ ~~i~l~~}j~~~d c: ;_r::::::::·: ::::::: ~~:~.a~~-~~~~~~~e·_::::::::·_ :::·.:.: _: 
2822 Fleming-, Wm. E . ........ _........... Southern Ute ...................... . 
2831 Alder son,J. H ................... . .... Ute .... . ............................. .. 
2835 Beers, Cyrenus, and Robinson&. Vail... Sioux .................... .. . . .... . .. .. 
2842 Comstock. GeorgeS ................... Sioux and Cheyenne . ................. . 
2898 Irwin, James ................... . ..... . Cheyenne ................ .. .......... .. 
2904 Bric1el, Robert............. . . .. . .. .. .. Northern Cheyenne ............... . .. . 
2905 Humphrey, Mrs. E. J.. .... .... . ... .. .. .. do ............................... . 
2906 Keeper, J. J . . .. . .. . . . .. .. .. . .. . .. . .. .. .... do .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . . 
2907 St.illson, E. G- . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .... do ............................... . 
ill ! !~l!~iifif:: ::::: ::- ::::::_ -:::t;:~~;::::L::::::::: : : 
$400 00 
650 00 
375 00 
285 00 
1, 760 00 
450 00 
700 00 
1, 465 00 
2, 210 00 
110 00 
247 00 
695 00 
19, 625 00 
490 00 
150 00 
360 00 
1, 960 00 
3. 000 00 
1, 385 00 
300 00 
100 00 
125 00 
255 00 
1, 500 00 
150 00 
200 00 
205 00 
270 00 
100 00 
135 00 
40 00 
1, 575 00 
2, 000 00 
850 00 
1, 500 00 
500 00 
4, 080 00 
2, 550 00 
1, 664 00 
910 uo 
82 50 
500 00 
1, 580 00 
125 ()() 
300 00 
1, 500 00 
100 00 
1, 300 00 
800 00 
365 00 
10,486 20 
840 00 
750 00 
. 25 00 
143 00 
70 00 
360 00 
750 00 
195 00 
1, 460 00 
125 00 
100 00 
15 00 
3, 050 00 
2, 550 00 
4, 432 50 
7, 900 00 
2, 300 00 
12, 500 00 
9, 700 00 
6, 750 00 
12,404 34 
305 00 
585 8.5 
623 00 
70 00 
40 00 
491 50 
4, 449 00 
1, 342 60 
80 00 
8 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
List of claims allowed in Interior Department fo1' Indian dep1·edations, g-c.-Continued. 
No. of 
claim. 
2917 
2918 
2919 
2920 
2921 
2923 
2924 
2925 
2926 
2927 
2928 
2929 
2941 
2942 
2943 
2944 
2945 
3143 
Indian tribes who now have annuities Amounts 
or other funds due them. allowed. Names of claimants. 
-------------1-----
Cilek, .Joseph._ ....................... _ Northern Cheyenne.................... $150 00 
.Tennings,.T . .8 ............................... do .......... -:..................... 88 00 
Smith,Margaret ............................. do........... . .................... 295 00 it~~E~~~· H! iii i iii i i ~: i i :;·I: i~~t: I.UD: )i: ~ ~ :· ~ :-:;::_~): I 2' :~ ~ 
Hampe;·, Mary ......... . .................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 00 
Rathban,Henry -------------------- · ...... do................ . ............... 4500 
McGarger,A.lfred .................... WhiteRiverUte ..................... 1,403 50 
Collins, Thomas L .............. _ .... _ . Northern Cheyenne............... . . . . 700 00 
McKenzie, John ............................. do................................ 128 50 
Van Cleve, .Tohn R .......................... do ............................... · I 240 00 
Bailey,.Tames ............. : ................. do-------------------------------- 110 00 
£~~~;,A~i~:_a_e_l_::::::::::::::::::::- -~~~~-d~-:::::::::::::::::::::::::::::::: I 2, 3g~ ~~ 
Total ...................... _ .. _. __ ............................. . =· ... -~1, 015~M1 ~ 
RECA.PITULA. TION. 
Total amount.... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. .. . . . . .. .. .. . . .. $1, 015, 661 54 
Amount of claims filed by auditor of Kansas .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . . .. . 428, 021 26 
Grand total _ .... _. _ .. _ ..................... __ ..... _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 443, 682 80 
A list of claims of citizens of the State of Kansas fo1' depredations by Kimca, Comanche, 
Cheyenne, and other Indians (having annuities or other funds now d1te them) committed 
between the years 1860 and 1871. 
Examined hy a commission authorized hy act of the legislature of Kansas approved 
February 27, 1872. Said claims forwarded to the Department of the Interior by D. 
W. Wilder, State amlitor of Kansas, under date of March 4, 1874, and referred by the 
Department to Indian Office March 14, 1874. 
Report of the proceedings of the commission above referred to is filed with the 
claims. 
The claims, with book, abstracts, &c., as forwarded by the auditor of Kansas, 
transmitted to the Secretary of the Interior, with a report, January 21, 1876, in an-
swer to request of Hon. J. M. Bright, chairman of Committee on Claims, House of 
Representatives. 
It will be observed that a few of these claims were acted upon Ly this office, hav-
ing been tiled separately, as shown herein. 
No. of 
claim. 
1U 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
J8 
19 
20 
21 
Names of claimants. Allowances. Names of tribes. 
Abbott, Edmund, and A.b- ...................... Sioux and Cheyenne .... ------1 
bott. William. 
A.bbington, Lafayette .... Allowed for $160 .... Cheyenne ................ .. 
Allingham, 'l'homas .T . . - .. - .. -. --. -------------- _ -_ -_ -_ -_ -. dcloo -__ .. __ · _--_ ·. __ · .--. _· _· _- _- _--_ ·. ·. _- _-_-_· I 
.Alverson, .Tohn ............................. .. 
Alley, N. B.... . ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sioux ...................... _ .. 
Arnold, Charles C ............................ _ Osage ....................... . 
Armstrong, Robert .. .. . .. . . . . .. .. .. .. .. . . . .. . .. KSi
1
?
0
uwxa ... _ ._ .· _· _· ... . _ ... __ · _· _- _--_ ... _ . __ · _- _- ._ --~ Angell, A. . .T .............. .................... .. 
Akers, Ambrose 0........ . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. Cheyenne and Arapahoe .... . 
Asbell, W. T.............. Allowed for $350 . .. Osage ........................ . 
Abbott, Edward.......... .. .. .. . .. .. . . . Cheyenne and Arapahoe .... .. 
Beilmard, Morse.......... Allowed for $835.33 _ Cheyenne ............... . ... . 
Bennett, D. H . ....................................... do ................... .. 
Brooks, Nathaniel ......... _ .. _ ....... _......... Cheyenne and Arapahoe .... .. 
Bassett, Warren W. . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. Osage .......... .. 
...... do ______ ------ ........... __ ............... Kiowa ....................... . 
Boyle, Thomas...... .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cheyenne .................... . 
Batley, Stephen ...................................... do ........ .............. . 
Bertsche, Mrs. Helena ..................... _.... Cheyenne and Arapahoe ..... . 
...... do ....•.......•................ --·-··-····- ...... do ...................... . 
Amounts. 
$175 25 
243 35 
400 00 
608 00 
799 75 
1, 600 00 
2, 115 00 
l, 150 00 
500 00 
550 00 
54 00 
1, 293 00 
5 00 
215 00 
150 00 
698 00 
], 190 00 
1, 100 00 
590 00 
1, 375 00 
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List of clairns of citizens of the State of Kansas for Indian depredations, g-c.-Continued. 
No. of 
claim. Names of claimants. Allowances. Names of tribes. Amounts. 
22 Bell,A.A ....................................... Sioux . ...... . ................. $257 00 
23 Bell, Mary ............................................ do....................... 236 00 
24 Bell, Seth W .......................................... do....................... 137 00 
25 B eartsche, Mrs. Helena... .. .. ... .. . .. .. . .. .. .. .. Cheyenne...... .. .. . .. .. .. . .. . 20 u 00 
~~ ~~~~;:~J-1 :::::: ::::::::::::::::::::::::::::: 8~:~:~~: !~~ ti~~l~a~~~:::::: ~~~ ~~ 
28 Belk, .James K............ .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. .. Cheyenne and Arapahoe...... 500 00 
~~ ~~~~~:;~~~~~fat::::::~. :: :· ::::::::::: · :::: :~ .?~~:"~~~e: :::::::::::::::::::. ~~; ~~ 
31 Beck, Oscar D .................................. Sac and Fox.................. 175 00 
32 Bennett, Thomas D .. . . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . . .. Cheyenne and Arapahoe...... 4, 300 00 
33 Brown,A.L .......... ! ........................... do............. . .. ...... 1,600 00 
34 Bagley, .John R., jr ............................. --~--- .................................... .. 
36 Bruce, Daniel W ............................... Sioux......................... 140 00 
37 Busb, W.H ..................................... Cheyenne ......... ........... 7,600 00 
~~ ~~~b~~~lJ·. :g~~~d.±a:a~~.- :::::::::::::::::::::: ~~~::::: ::::::::::::::::::::: ~~~ g~ 
.r. c. 
40 Burns, Thomas ................................. Pawnee ...................... . 
42 Bennett, Archibald ............................. Cheyenne ................... .. 
43 Bacon, David G ................................. Cheyenne and Sioux ......... . 
43 Elan, B ............................... ; ......... Cheyenne and Arapahoe .... .. 
45 Bussian, Frederick ............................. Osage ...................... . 
46 Bicknell, 0. P ................................ .. . Cheyenne ................... .. 
47 Branch, E. W .................................. Cheyenne, Sioux, et al ....... . 
48 .... do . . . . . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. Cheyenne and Sioux ......... . 
49 Bowles, Samuel C......... .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. Arapahoe .................... . 
g~ ~::r~it:'j~l~~~ .r:. : :: :: : : : :::::: :::::: :::::::::: g~~~~~;~~:: :::: :: ::::::: ::::: : 
52 Baxter, Lero_y ................................ _ . . Chyenne and Arapahoe ...... . 
53 Bond, John A ........................................ do ..................... .. 
g~ ~~~;~~~h~M~~h~~i:::::::: :::::::::::::::::::::: -A.~~P~~~~::::::: :::::::::::::: 
58 Cowley, Nancy . . ............................ Osage ....................... . 
59 Charles, William R....... .. . . .. . . . . . . .. . . .. . .. Cheyenne and Araphoe ..... .. 
60 Collins William ......................... . ............ do ..................... .. 
i~ 8If2K::;~[~ ~~~:~~~~: :::::: ::::::::::::~~~: .?~~~~~~-:-:~::~::::::~: -: :::::: 
zenbeck, W. 
193 00 
362 50 
510 00 
1, 105 00 
900 00 
962 00 
3, 000 00 
750 00 
400 00 
70 00 
145 00 
390 00 
100 00 
80 00 
65 00 
300 00 
225 00 
264 00 
35 00 
156 00 
3, 600 00 
64 Clark,Henry ..... , ................................... do....................... 150 00 
65 Canfield, .John , . . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. Cheyenne and Arapahoe.... .. 207 50 
~~ g~;~: .P.Wd_: ::::::::::::: :::::::::::::::::::::: 1~~;ah~~:: :::::::::::::::--· · 1, ~~; gg 
.68 Cannon, Turnier A. ............................ Osage ................ .. :..... 230 00 
~~ g:;~: ~: ~ .. -& ]3;~::: :::::: :::::::::::::::::::::: .?.~~:ci~~~ .:::: ~::: ::::::::::: > ~: ~~~ g~ 
71 Collins, B. F .. .. .. .. .. .. .. .............. ~.. . .. Cherokee .. . .. .. . . . .. . . .. . .. .. 960 66 
72 Collins, Samuel ....................................... do.... . .................. 3,000 00 
73 Collins, .James ....................................... do....................... 3,439 00 
+~ g~~li~~·. ~~!~~: :::::::::: :::::::::::::::::::::: o;~g~~-: :::::::::::::::::::::: 2, i~~ g~ 
76 Cries, Frederick . . .. .. . . .. .. . .. . .. . . . . .. .. .. . . . . .. .... do .. .. .. .. . .. . . .. . • .. . . .. 50 00 
+~ 3~Fli.~:.r:::::::::::::: :::~:::·:::::::::::::: ·ch~:Y~~~e::::::::::::::::::::·_ 1,sgb gg 
79 Clark, M.E .. .. ................ " ............. Kiowa........................ 1,725 00 
SO Crane, .Jesse H ................................. Cheyenne . ......... .......... 1,420 00 
81 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiowa . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 800 00 
84. Cragner . .Julius ........... 1 ...................... Cheyenne..................... 739 00 
85 Campbell, Hugh ...................................... do....................... 635 00 
86 Castello, .John H...... . .. . . .. .. . . . . . . . .. .. . . .. . . Cheyenne and Arapahoe...... 553 25 
~~ ~~!~1:.~~t:-: ir' ::~::: ::: :::::::::::: :::~:::.::: -~~:t:r:~f~~~: ~~·~~:~~~~::: ~ :: :~g ~g 
93 Dahl, Paul 0 ................................... . Cheyenne .... ....... 408 00 
94 Davis, 0. C ..................................... Sioux and Cheyenne.......... 290 00 
95 Davis, Daniel N ................................ Si.oux.... ...... .... .. . . .. . .. . . 225 00 
96 Decker, Aaron ................................ Cherokee ..................... 4,028 00 
97 Dartt, A . .J.B .................................. Pawnee....................... 184 00 
~~ ~~~~~n~iWmi~r~;::::::::: :::::::::::::::::::::: . ~~~~d.o-:::::::::::::::::::::: ·_ 1, ~~~ gg 
~g~ ~~~J~~r~!:~::· ~~d- ::::::::::::.::::::::: o;~g~::::::::::::::::::::::: :: l·-··2,'47o"oo 
102 Dehn (Dean), Andrew ...... .................... Cheyenne..................... 550 00 
103 Dodds,,JohnF .... .............................. . ... do ...................... 250 00 
105 Da.-is & Lewellyn . .. . . .. . . .. .. . .. .. .. . .. . .. . . . . Cheyenne and Arapahoe...... 3, 098 05 
106 Donnell, H. W .................................. Osage .... .. .... . . ......... 1,922 00 
107 Dixon, Thomas . .. . . . .. .. . .. .. .. .. . . . . . . . .. .. .. . Cheyenne and K\owa..... .. .. 4, 930 00 
108 Dalrymple, H. H . .. .. . . . . .. . . .. .. .. . .. . .. . . . . .. Cheyenne and Arapahoe...... 473 00 
109 ...... do ......................................... Cheyenne ..................... ! 660 00 
10 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
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No. of I claim. Names of claimants. Allowances. Names of tribes. 
110 Driskell, M.G ..............................•... Cheyenne .................... . 
111 ..... do ....................................•.•.. Cheyenne and .Arapahoe ..... . 
112 ...... do ......................................... Cheyenne .................... . 
113 Dietz, William ........................................ do ..................... . 
114 Dunckley, George .............................. Sioux ........................ . 
115 Dodge, John...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Arapahoe .................... . 
116 Davis, Daniel U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cheyenne and .Arapahoe ..... . 
ii~ ~r:~in!~:ii~: ~ ~ ~ ~ ~ ~:::: :::::::: ~::: ~::::::::: _ ~-~~~~~~~ _ ~ ~.: ~::: ~::: ~: ~:::: _ 
g~ ~~~~~~~~u-;t:~~~~: :~~~:~ ::::: ~:-::: :::::::::::: ~!~:~~:::: :::·:::::::: ::::::: 
125 Ellsbree, N.P ........... . ...................... Osage............ . . ...... . 
127 Ennis, WilliamS ............................... Kiowa, Apache, and Cheyenne 
128 Earl, William V.S ............•................. Sioux ........................ . 
129 Farrow, John ......................................... do ...................... . 
130 Farrow, John. guardian of ..••....................... . do ...................... . 
Lucelia Bell. 
131 Farrow, James M .........••..............•.•........ do ...................... . 
132 Fisher, Elihu C ............•.................... Cheyenne ......... : .......... . 
133 Feries, ,T . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . • • • • • . • • • . • • • . . . • . . do ...................... . 
134 Fletcher & Thomas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ................ ...... . 
135 Fuller, C. 0 ...............................•... Kiowa ....................... . 
136 Fisher, J. F ......................... ............ Cheyenne .......... .......... . 
137 ...... do . ................. . .•.......................... do ...................... . 
133 Fuller, W. S .......................................... do ................... ... . 
141 Fletcher & Thomas .........................•... Sioux ................... ..... . 
142 Fletcher, John............ . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cheyenne and .Arapahoe ..... . 
~~ ~~illf::f.~:~~ ~: ~ :·:::: :::::: ~ :: ~:::::: :::::: ~iii~~: :: ;;:~~;~-::::: 
147 Fisher, Samuel M .................••........... Cheyenne and .Arapahoe ..... . 
148 Farrow, John, guardian ...•....................... do ...................... . 
of Luella Bell. 
149 Farrow, JamesM .........................•......... do ...................... . 
150 Farrow, John ........................................ do .... .................. . 
151 Ferguson, Levi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osage_ . __ . _ .................. . 
i~~ ~~!~o~hji~a~e_s_~:::::::: :::::-: ~~~ :~ :::::: ~: ~: -~-~~~d~~~:::: :: ~ ~:: ~::::: ~~ ~ ~: 
H~ !~i~:~jJ1~~~ :~::::::::::: :::::::::::::::::::::: ~;:;;~~~ ~ ~~~: ~~~~:~~~~:::::: 
i~~ . ~~~~d~ ~-e-~~~~::::::::: ~:: :::::: ::~ ~:: :::::::::: .?.~~yd~~~-~~~- ~~~~:: ~. ~:::: 
161 Gray, William B ................................ Pawnee .... . ................. . 
164 Gillion, James .................................. OsageandCaddoe ........... . 
166 Greenway, .A.. J ................................ Che:venne,.A.rapahoe,and Ki-
owa. 
167 ...... do ......................................... Kiowa ....................... . 
i~~ g~ch, P~~y1 :.- .. H .. --- .... ----- ................ gheyenne and .Arapahoe ..... . H~ g~~~~:A~~i.<~~~ ~ ·: ~~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~;~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ :~:~~~i~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~: ~ ~: ~~: ~~ ~ ~ ~ ~ 
174 Guff.v, Scott .....................•.................... do ...................... . 
175 George,H.B ........................•............... do ...................... . 
176 Gallop,Martha.A. .............................. Cheyenneand.Arapahoe ... . 
177 Giersch. Peter . ...................................... . do ...................... . 
178 Grace, Eli.iah . .. . .... . ......... _ ...................... do . _ .................... . 
179 Hardy, John ................................... Cheyenne, Sioux, and .Arapa-
hoe. 
180 Hillhouse, John ............................... Cheyenne and Sioux ..•....... 
181 Harkins, Dennis ................................ Pawnee ...................... . 
182 Hendershott, James ............................ Cheyenne and .Arapahoe ..... . 
183 Hamilton, Daniel H....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cheyenne ................... . 
184 Hicks, Aquilla ............ . .................... Kiowa ...................... . 
185 Han son, Peter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sioux .......... _ ............. . 
~~~ ~!~~b:e-;l~~:e-;t·.: ~ -~~~: ::~~:: :~:: :: :::~:~:::: .?.~~yd~n~:::. :~::::: ~:: :::~~:: 
189 Hunt, S.B ....................... . .............. Sac and Fox ................ . 
190 Howell, Mary E ................................ Osage and Cherokee ......... . 
191 I Humbarger, Jacob ..... ~ ........................ Cheyenne and Pawnee ....... . 
192 Hall, John .............................•........ Cheyenneand.A.rapahoe ... . 
193 Hogan, Charles N ........ ··················---~ Cheyenne .......... . ........ . 
194 Hillhouse, ,John . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . Cheyenne and .Arapahoe ..... . 
195 ...... do ..•.................•.................... Pawnee ................ . ..... . 
196 Howard, Hannah ................................... do ..................... . 
!!i I :~~~:. ~~;i;~ ~-~: ~ ::. :::::::: ~::: :~~~ ~~:::- . ~~!Jj?::~~: ~;·~~:~:~~:: ::. 
Amounts. 
$300 00 
100 00 
225 00 
90 co 
200 00 
625 00 
608 00 
353 00 
286 25 
120 00 
1, 143 33 
1, 400 00 
26, 980 00 
760 00 
120 00 
215 00 
288 00 
250 00 
3, 395 00 
1, 920 00 
275 00 
450 00 
450 '()0 
325 00 
2, 300 00 
3, 450 00 
925 00 
327 70 
1, 000 00 
247 00 
1, 240 00 
260 00 
330 00 
150 00 
433 96 
10,369 40 
750 00 
850 00 
200 00 
30 00 
1, 005 00 
500 00 
325 00 
830 00 
6, 200 00 
1, 050 00 
1, 925 00 
250 00 
232 95 
762 00 
100 00 
1, 200 00 
272 50 
215 00 
775 00 
325 00 
75 66 
519 00 
290 00 
186 75 
1, 650 50 
400 00 
290 00 
1, 575 00 
250 00 
500 00 
2, 469 00 
2, 050 00 
325 00 
450 50 
561 00 
150 00 
100 00 
100 00 
385 00 
525 00 
54 00 
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202 Hall, Hiram A .................................. Cheyenne..................... $2,500 00 
203 Haley, Michael........... . .. . . . . . . . .. .. .. . .. . . Pawnee and Arapahoe........ 191 00 
204 do ....................................... Cheyenne..................... 210 00 
2D5 Haling-, .John .................................. 8iouxa11dCheyenne ......... : 1,000 00 
206 Hewitt, Nancy............ . . .. .. . .. .. .. . . . . . . . .. Cheyenne and Arapahoe...... 428 30 
207 do . . . . . . . ......................... ...... ........ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 430 00 
208 Herington, O.W ......... . ...................... Pawnee and Cheyenne........ 11415 
209 Herington, Frank .............................. Pawnee..................... 530 00 
210 Hopkins, Abner ............................... Osage......................... 100 00 
211 Hartwt>ll,WilliamH ........................... KiowaandArapahoe......... 5,280 00 
212 Holland, A.ugustin........ .. .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. Osage............... . .. . .. . .. 2, 214 75 
213 Hamilton, 0. P .. . . . .. . . . . . . .. .. . .. . .. .. . . . .. . .. Cheyenne and Arapahoe...... 1, 140 00 
ni if!rr~~~~~~~~~~:::::: :::~:::~:::::::::::::: :~:~~~~r~::::::::·:::::::·:::::: 2·~~~ ~& 
217 Hoyne. Thomas ....................................... do ...................... 7,100 00 
218 Ivy, Vinct>nta ....................................... do....................... 250 00 
~~~ -~:::~~~.--=~~~i~:::::::::: :::~: -::::::~ :::::::::: -~-~~~i~~~ -~~~: ~~~~;~~~:::::: i~~ ~g 
222 .Johnson, .John ................. ................. Pawnee....................... 50 00 
223 Johnson,.JohnT ........ ............................... .............................. .... . 
224 .Johnston, Edward D .... ........................ Cheyenne and Arapahoe . .. . . 1, 300 00 
225 .Joiner, William ..................................... do....................... 400 00 
226 .J ennerson, vV. D.......... . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . .. Cheyenne......... . . . . . . .. . . . . 2, 000 00 
227 Koller,Milton ................................ . Sioux................. . .... 325 00 
228 Karnes, George..... . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. Sioux. Cheyenne, and Arapa- 89 50 
hoe. 
229 Kirkendall, M. V .......................................................................... . 
231 Kitterman, Michael. ......... .................. . Osage........................ 200 00 
~~5 Kinsley, Thomas ............................... Sionxand Cheyenne.......... 502 00 
234 :f!~:~~~~~~~kM:·::::::: :::::::::::::::::::::: ~~!?~ee~~~::::::::::::::::::::: ~~~ ~g 
235 Light, EYander .... ..... ...... _ ................. Cheyenne..................... 3, 264 75 
236 Louis, Alexander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . . -- .. --. 
!H tl~?b~J.fr-~~~ :::: ::::::::::::::::::_: : ~=~!~:~~~~:~L·:::·::::: ::Po!~ 
241 Lynch, Adam C ................................. Cheyenne and A.rapahoe...... 472 50 
~~ -~~~~h~~~~~~:: :::::::::::: :::::::::::::::::::::: ~ft'Jxe~~~::: :::::::::::::::::: 1~~ gg 
244 Ladd, J. W. .......... .... ...... ...... ....... .. Kiowa and Cheyenne......... 1,150 00 
245 Lookwoocl R. B. .. ............................ Cheyenne..................... 847 75 
246 Led rich, Frederick .......... _................. Kiowa and Arapahoe......... 6, 000 00 
247 Lewellen, Doctor .............................. Osage......................... 200 00 
248 .... do. . ................................. Pawnee....................... 1,890 00 
249 Milhoan, Thomas E....... . .. . . . .... .. .... .. .. .. Comanche...... .. .... .. .. .. 2, 595 00 
~~~ ~~~~tl:: ~~:~:1::~~::::: :::::::::::::::::::::: CheyJ~~~-~~~~-i~~-~::::::::~: ~~~ gg 
~~~ ~~~:~~~~· .tl:::sm. : ~. : : ~: : ~:: ~: ~::: :: ~: ~ ~:: : : : : ~i~ci~e~~~: :: ~::::.:::::::::::: ~~~ gg 254 1 McConnell, .James W . . . .. .. . .. . .. . . .. .. .. . . .. .. Cheyenne and Arapahoe ...... 185 00 
255 McConnell, Andrew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiowa, Cheyenne, and Pawnee 335 00 
~!! g~Wo~~~~~~~~~:: ::::::: :::::: ~::::: :::::::::: · ~i::~~e~-~~: ~: ~~::: ::::::::::::-... · .. ::: ~: 
259 McCiwsney, John L .................................. do............ .......... 180 00 
260 McAllister. Robert F .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . Cheyenne.......... . .. .. 350 00 
261 McHenr.v, .James ............................... Cheyenne aml Arapahoe...... 100 00 
~~~ :~it~:~~~~. fo~~a~:·:::~: :~~~::::~:~::~:::::~:: Cheyd~~~:::::::::.::::::::~~: f?6 gg 
204 McDermitt, Elizabeth .......................... Kiowa........... ........ 837 50 
265 Miller, Vinson R.......... .. . .. . .. . . . . . .. .. . . . .. Cheyenne and A rapaboe...... 250 00 
~~~ ~~~~~··J~~~~:&::~::~:::~:. :::::::::::::~::~::::: ~~~:~~::::::::::: .. ~::::::::: ~~~ gg 
268 ...... do ........................................ Cheyenne................ .... 144 00 
269 Mortim!:lr, David ............................... Cheyenne and Sioux.......... 500 00 
270 Misell, Thomas ................................. I Sionx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 55 
~+~ ~ -~~~~d~~ouert :::::::::::. :::::~:::~::::::::::~~ 8~:~-:~-~~--::·:::::::::::::::: ~~g ~g 
274 Mann, McMinn . .. .. . . . .. . . . .. .. . .. .. . .. .. .. . . .. Cheyenne and Arapahoe...... 60!:! 60 
275 Murdock, Charles M...... ...................... do..... ... ....... ...... 109 00 
276
1 
Merica, .Jost>ph, sr ............................. Arapahoe .................... 1!65 00 
277 .Morrison, N. W....... . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. .. Cheyenne and Arapahoe..... . 1, 250 00 
~l~ ~~~~1:·J~!:~~~~::::::::: :::::::::::::::::::::: -~~~~~e~~:~~-c~~-i~~;: ::::::::: ~~f ~g 
281 Mercer, Ed ..................................... Osage.. . ...... ... ........ 100 00 
282 Moody, Dearborn S ............................. Cheyenne and Sioux.... ..... 400 00 
283 Mosher, Isaac F ...................................... do . .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. 1, 500 00 
12 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
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285 Morrell, George W ............................. - I Cheyenne........ . ............ 250 00 
2R6 Nance,John .............. ---------------------- ..... do . ....... .. ............. 14200 
287 Nelson, Mattias........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sioux .. _ .... _ ................. I 390 00 
H! ~~~~~~1~?€:::~:::::_: 1 :::: : :: :::::: i~~.~:;.. i~~~~, ::: J '-~J, ~ 
293 Owens, J. W .............. .A.llowedfor$417.75 .. Cheyenne and Arapahoe ...... 1,079 00 
294 Owens, Charles··--····--- .----------------- .... . Cheyenne . ........ . .... I 837 50 
295 O'Byren, Patrick ....... . Allowedfor $50 ........... do................. . ..... 75 00 
296 Parker, S. E. D. . . . . . . . . . . . . - . ...... · ...... - . . . . . . Kiowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 420 00 
297 Parks, .A.. S . ........ . ..... . .. . ...... - . . -.-.- . -.. Cheyenne . . . . . . . . . . . . . ..... -. 425 00 
298 Parks,JamesC ................................ Cheyenneand.A.rapahoe .. I 77000 
~~i ~~:!~o~t,joh~ii~~:::::::: :::::::::::::::::::::: ~~~:~~:::::·::: : ::·:.:::::::: m ~~
302 Potts, John A . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. Cheyenne and Arapahoe ... ... 85 00 
303 ..... . do ------------·----· .... . ... . .. . ---------- Pawnee . ... . ... .. ............. 100 00 
304 Pbillips,WilliamP ....... . .... . ............... Cheyenne ................... [ 125 00 
305 Pehrsson, Olof...... . . .. .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . Cheyenne and Arapahoe ...... 1 300 00 
307 Powell, John .............. -- .. - ....... ---- .. --. Cheyenne....... . . . . . . .... -- -I 93 00 
308 Pappan, Hubert . . . . . .. . . . Allowed for $167 .......... do _ ...... _............... 207 00 
309 Polk, John P.............. Allowed for $110 ..... __ .. . do .. . . . . .. .. . .. .. .. .. . .. . Hi8 00 
310 Polk, William ............ Allowed for $419.12 ..... do... ................... 838 25 
311 Paskall, Louis .. . . .. .. .. .. Allowed for $302.67 ...... uo . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. 454 00 
~g ~:~!~~b~~di~_:::::::::: : ~is-~1~~~~~-~:::::::: ~!~~:~~::::::::::: : ::.::· :: :· 1 ~~~ ~~ 
314 Rees, Thomas ............. . ..................... Sioux..................... ... 40 00 
315 Ree:;,John .......................................... do._.... .............. 90 00 
316 Randall, Marins & Lyman .......... -............ Cheyenne and Arapahoe ...... , 8R5 85 
318 Riley, Marshall F ............................... Che:renne..................... 225 00 
~~g ~::~: ~-- 35 :::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: 8~:;~~~:-~~~- ~~~:~-~~~:::~:: 1, ~~~ ~~ 
321 Robertson, David......... Allowed :(or $75 ........... do . ............ . ........ -I 119 55 
322 Roberts, C. R . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .. Kiowa, Comanche, and Chey- I 2, 600 00 
enne. 
323 ...... do . .. .. .. .. .. .. .. . . .. Allowed for $570.... Kiowa ...................... .. 
324
1 
Ross,John . .. . ................................ Osage ........ . . ... ......... . . . 
~~~ ~~i~:!f~~~~~~~:: ::::::
1
:::::::::::::::::::::: -~i:~~~~:: :::~ ~:: ::~ ~:::::: ::1 
328 Ryan, Denms ...................... -............ Kwwa, Comanche, and Chey-
enne. 
~~g ~:~rr~:~~l~~~- :::::::::: :::::::::::: :::~:::::: -~~~gd.o· :·. ::::::::::::::::::::-
~~~ ~~:~:l~~~re~s ?.::::::~~~~ [ :::::: :::::::::::::::. 6~-:;e~~~::::::: ::::.: ::::::: . 
333 ReJ?ine, Ale:tander ....... - ~· ... - .... --.. .. . . .. . . . . Comanche and Cheyenne ..... . 
~~~ -::i::·~: :::-~: ~:::: : :::::: 1:::::: :::::: :::::: : ::: 8~:::~~; -~~~--~-~~~~~~~:::::: 
337 Smith, John S. .. .. .. .. .. .. .. ....... -.. .. .. .. . .. . Cheyenne, Sioux:, &e ........ --
338 Smith, Joseph T .................. -- . .. .. .. .. .. Cheyenne ...... . ............ --
339 Smith, .James ............ -1 Allowed for $582 .......... do ......... .. .......... .. 
340 Smith, Robert W .... ·----- ...................... Cheyenne and Arapahoe .... .. 
~!~ ~:n~: ro-b~~i·w::::::::: : 1 ::~: :~ :::~:: :~:::::::: ~~ixe~-~~: :~:: :::::::::::::::. 
m ~~~11~f~~:::: :::::;. • • \  • .: .. • •••::: • •:  ~~~;;;~:.~~ w.~ .... : ··· ·: 1 
~~ :;:~~;T~EL:::: /EH:::E:· !~~~~-HdHH ) 
~~~ . ~~~~il~~~?:): ~~~~~::::: :::::::::::::::::::::: 8!~~:::~ -:::-:~:::~~~: ::::: 
~~~ ~~~~~;~i;,1G~~~1Yw~~~~~: :::: ~: ::::::::::::: ~ :: g}l~;e~~~: :::::: :~:: :::::.:::: 
1!61 Stewart, Thomas. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. Cheyenne and Arapahoe .... .. 
362 Stratton, George .. .. .. . .. . . .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. Cheyenne and Sioux ......... . 
~~: . ~~~f~~ ~-~~~~~::: ~: ~: ~:: ~ ~ :::: : : :::: : : :::::: : :: : • ?.~~yd~~~: ·. -. -.:::::-.::: :::: ~:: . 
365 Snow, Hester Ann .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . Cheyenne and Arapahoe ...... 
~~~ ~~~f.~~~l, ~~ l_ : ~ ~ ~:: : :: : ::: ~ ~: :::: :: :::: :: : :: : . ?.s.~~d_~· ~ ~::::: ~ ~: : : : ::: ::: : : : : 
368 Sanderson, George, and ............. _........ Cheyenne ................... .. 
White,J. R. 
707 00 
200 00 
455 00 
280 00 
325 00 
2, 864 25 
900 00 
200 00 
475 00 
1, 550 00 
10,425 00 
400 00 
934 85 
250 00 
382 53 
314 50 
682 00 
250 00 
190 00 
100 00 
167 50 
394 50 
300 00 
300 60 
355 00 
295 00 
430 00 
140 00 
60 00 
325 00 
742 50 
9i 50 
100 00 
150 00 
1, 734 00 
114 35 
320 00 
f,oo 00 
150 72 
868 50 
250 00 
450 00 
900 00 
1, 050 00 
INDJAN DEPREDATION CLAIMS. 13 
List of claims of citizens of the State of Kansas joT Indian dep1·edations, ~f'c.-Cont.inued. 
Amounts. X~i~~- ~ Names of claimants. I Allowances. Names of tribes. 
--3-69 1 Sanderson &White ....... ! ........... . .... . .... Arapahoe . .................... $17,100 00 
370 Short, Samuel I . .. .. . . . . . . . . .. .. .. • . .. . . . .. . . • . . COhsa
8
g_,_een. n.e . . _ ._ . __ · _- _- _- ._ . __ · _- _- ._ ._ ._ .--. _--_ -. -_ 26l 00 
371 
1 
Shafer, Jacob . .. .. . .. . .. .. . . . . .. . .. .. . . .. .. . .. .. , 240 00 
~~~ -~~:'~1:J08·_~: ::::::::::::::: ::::::::::::::::.::::: ~f!:itas- : ::::::::::::::.::.:: i~~ ~~ 
Hi I ~~}~~!~~!~~;~~-:~:::::: ~ ::::::::::::::::::::::1 ~~{i~::::::~:::::~::::::::::: 1'~~g ~g 
380 Skinner, Isaac . .. . . . . . .. .. .. . . . . . .. . . . .. .. . .. . .. do .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. 150 00 
3S1 Sharp, James _............ .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . Cheyenne and Arapahoe...... 1, 440 00 
382 Sherburn, Will............ .. .. .. . .. . . . . . .. . .. . Osage .. . . . .. . . . .. .. . . .. . .. .. . 450 00 
383 Spaulding, Henry H ......... _................. Cheyenne and Arapahoe...... 607 00 lfl iii*"1i~:':~;~.::: <:::::: ::::- :: ~1rt::: c~,;;~~: : : : m !! 
388 Stackhouse, Henry . ....... . . . . . ........... ·... Chryenne and Arapahoe...... i:l05 00 
389 Seiber, Charles .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. . .. Kiowa . .. .. . . . .. .. . . . .. .. .. 2, 020 00 
390 Sanders. B.C .................................... , Cheyenne. . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . 933 30 
39t Shultz, Adolph . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 00 
392 Shepard, Charles P _...... Allowed for $202 ......... . do . .. ...... _....... 928 50 
393 Shoemaker, R. M.......... .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . Cheyenne and Comanche . . . .. 6, 510 00 
394 Shoemaker,, Nicholas ........................... [Not known) . . . __ ............ . 
395 SturgiU, John F........... Allowed for $100.... Kiowa and Comanche ........ . 
396 Tripp, William . . .. .. .. .. . . . . .. . .... .. . . .. .. .. .. Cheyenne and Arapahoe .... .. 
397 Terwilliger, W. R ........................... _... Osage ...................... .. 
398 Tryon, Jason . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . Cheyenne ............. . .... .. 
399 Tryon, Pomeroy .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .... .. . . .. Cheyenne and Arapahoe ..... . 
400 Twiss,JohnA .................................. Osage . . ...................... .. 
!2~ ~~nv;;;;~~re;:::::: ::::::: :::::::::::::::::::::: ~~~fe~~~- ?.~~!~~-~~:: :: :::::· 
403 Teasley, A. D . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . Pawnee ..................... .. 
406 Tedstone, Thomas ........ Allowed for $200 .... Cheyenne ................... .. 
407 Virtue, John .A ................................ Sioux ........................ . 
408 Van .Antwerp, Jacob..... .... .. .. .. .. . . .. . ... .. Cheyenne........ . .. .. .. 
409 Van N atta, J. E .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. Cheyenne and Arapahoe .... . 
410 ...... do. __ _ ..................................... Ottoe ...... ________ ____ .... .. 
!}! i~~£1~gt,·~;~a.' i: ::::::: ::::::::::::.::::::::: 1~!~~~~:.~~~- ~~~:_a_~~~:::::: 
415 Whalan, Michael . . . .. . . .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. • . .. Cheyenne . . . .. . ............ .. 
417 Whalen, Nicholas ............................... Arapahoe ................... .. 
418 Walrond, Zach. T......... Allowed for $150 .......... do ..................... .. 
419 Warner,Alman ................... · ............. Sioux ........................ . 
420 · Waber, Henry .................................. Cheyenne ................... .. 
421 Watson, Robert . . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .... .. .... . Cheyenne and Sioux ........ .. 
422 ...... clo . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . . . .. .. . . . .. .. .. Cheyenne and .Arapahoe .... .. 
42i:l . . . . . do ............................................... do . . .... . ............... . 
424 Waterman, E. P .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. Kiowa ...................... .. 
425 Weaver, Thomas F . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Osage ....................... .. 
426 Wear, John.............. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. Cheyenne .................... . 
!~~ ;:~~~~. ~~~~;1~ei ~ ~ .: : :~ ~::~ :~:: :::: :~ ~: :~:::: ~~~ne~~~-~~~- ~~~~-~~~~:: :::: 
429 Wentworth, H. H......... .... .. .... .. . .. .. .... . Cheyenne ..... . .............. . !~~ :~fcfs~e~il~~!~~~: :::::: 1 :::::::~:: :::::::::::: 8~~;enne:::: :~ :~: :::::::::: :· 
432 Wild, .James . ................................. - ~ Cheyenne and Arapahoe ..... . 
433 Widner, Christopher ..... .Allowed for $1,250 ........ do ..................... .. 
434 ...... do .. .. .. . .. . .. .. . . .. Allowed for $1,194.12 Kiowa ....................... . 
200 00 
1, 300 00 
4, 000 00 
1, 250 00 
750 00 
1, 255 00 
9, 150 00 
200 00 
795 00 
258 75 
97 00 
9, 807 00 
560 00 
953 00 
125 00 
75 00 
230 00 
12 00 
150 00 
2, 600 00 
150 00 
i:!25 80 
133 00 
842 95 
380 00 
100 00 
105 00 
825 00 
450 00 
800 00 
365 00 
375 00 
650 00 
1, 650 00 
2, 388 00 
425 00 435 Whittaker, C. W .. . .. .. .. Disallowed by office. Osage ....................... .. 
436 Winner, Isaac............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·_ ................................ . 
437 Wright, S.M ................................... Cheyenne,Arapahoe,andPaw-
nee. 
Arapahoe .................... . 
Cheyenne . .................. .. 
Cheyenne and Arapahoe ..... . 
Pawnee ...................... . 
Cheyenne and Kiowa ........ . 
Osage . ........... . .......... . 
Cheyenne . .................. . 
Cheyenne and Arapahoe ..... . 
Cheyenne .............. . .. .. 
Ottoe . ... . ................ __ .. 
Cheyenne, Arapahoe, and Ki-
438 Widder, Peter ........... . .................... .. 
439 Winters, Horner .............................. .. 
ill l .l{?{~~:~::::::-• •::~·:::::::::::::.::• 
446 Woodruff, James . ............................ .. 
447 Woolbert, Elijah ............................... . 
448 Zeigler, Michael C ............................ .. 
owa. 
449 Zigler, Eli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. Cheyenne .... . .............. .. 
450 Zink,Jabez ..................................... Osage ........................ . 
Total ........................•............. 
0 
3, 523 00 
301 50 
300 00 
1, 15-t 00 
285 00 
13,230 00 
618 00 
710 00 
140 00 
200 00 
165 00 
560 00 
100 00 
200 00 
428,021 26 
